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Siapkah anda? 
 Setiap tahun puluhan ribu lulusan S1 
kependidikan 
 Siapkah anda bersaing dengan puluhan 
ribu tersebut? 
 Bagaimana anda bisa terlihat diantara 
puluhan ribu? 
 Jadilah lulusan yang BERBEDA 
 
Jenis Kompetensi Guru 
•Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik: 
•Pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi serta pengembangan 
peserta didik 
Kompetensi 
pedagogik 
•Kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa 
menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia 
Kompetensi 
kepribadian 
•Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 
yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi 
standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional 
pendidikan 
Kompetensi 
profesional 
•Kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan 
peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 
orangtua siswa, dan masyarakat 
Kompetensi 
sosial 
Jenis 
Seleksi 
Administrasi 
• Lamaran, CV, 
Dokumen 
pendukung 
Tes Tertulis 
• Tes Potensi 
Akademik 
• Tes Kompetensi 
Bidang 
Wawancara 
Mikro 
Teaching 
• Sesuai dengan 
bidang studi 
Kompetensi 
Khusus 
•Sesuai dengan ciri 
khas sekolah/instansi 
yang membutuhkan 
Tips sukses lulus seleksi di dunia pendidikan 
Jenis dan 
tahapan 
seleksi 
Perhatikan jenis seleksi 
setiap sekolah/instansi memiliki ciri 
khas masing-masing 
 Mengenal Sekolah 
yang dituju 
 Perhatikan ciri khas 
sekolah/instansi 
o Ex: sekolah keagamaan, 
kejuruan, sekolah 
internasional, kurikulum, 
visi dan misi 
 Browsing internet, 
mendatangi langsung, 
dsb 
 Mencari celah 
memposisikan diri untuk 
menjadi sosok yang 
paling dibutuhkan 
mereka 
 
 Administrasi 
 Administrasi diperhatikan hingga detail 
 Jenis Map/amplop, Surat lamaran, CV, pas foto, 
dokumen pendukung 
 Cantumkan nomor telepon dan email yang 
mudah dibaca serta selalu aktif 
Tips sukses lulus seleksi di dunia pendidikan 
 Seleksi Wawancara 
 Cara berpakaian (perhatikan make 
up, perhiasan dll) 
 Penggunaan bahasa 
 Cara memasuki ruangan 
 Cara duduk 
 Cara menjawab pertanyaan 
 
Tips sukses lulus seleksi di dunia pendidikan 
 Pengalaman 
mengajar 
 Jika belum memiliki 
pengalaman mengajar 
resmi, bisa 
menyampaikan 
pengalaman saat 
PPL/PLT. 
 Ceritakan pengalaman 
terkait kemampuan 
menyusun bahan ajar, 
kemampuan mengajar 
dan mengevaluasi hasil 
belajar 
 BK : kemampuan 
menyusun program BK, 
menyusun RPL, 
memberikan layanan 
konseling dsb. 
Tips sukses lulus seleksi di dunia pendidikan 
 Micro teaching (guru) 
 RPP/RPL/Pedoman pembelajaran 
 Buatlah RPP/RPL/Pedoman pembelajaran sesuai dengan 
format terbaru dan mudah dipahami 
 Metode pembelajaran 
 Ceramah dilengkapi interaksi dengan peserta didik 
 Media Pembelajaran 
 Jangan pelit memilih media yang digunakan 
 Pilihlah media yang sesuai dengan kebutuhan sekolah 
(tidak semua sekolah tersedia LCD)  
 Kreativitas media sangat mendukung penilaian 
 Kesempatan 5-15 menit, ada beberapa tahapan yang 
diskip 
 Ex: PAUD, SMP, SMK, SMA, MAN, dsb 
Tips sukses lulus seleksi di dunia 
pendidikan 
 Kompetensi 
khusus 
 Sesuai dengan kebutuhan 
sekolah/instansi 
 Sekolah dengan ciri khas 
khusus, misalnya sekolah 
internasional, 
keagamaan, kejuruan dll. 
 Contoh:  
 kemampuan komputer,  
 bahasa asing aktif 
 mengaji,  
 shalat, dll 
 
 
Tips sukses lulus seleksi di dunia 
pendidikan 
Kompetensi khusus guru 
di daerah terpencil 
 Kesiapan mental 
 Kemampuan beradaptasi 
 Kemampuan bertahan hidup 
 Kemampuan memberdayakan masyarakat 
sekitar 
 Info lain: 
 Seleksi.dikti.go.id/sm3t 
Lanjut Studi? 
 Pendidikan Profesi Guru 
 Menghasilkan guru-guru rofesional  
 ppg.ristekdikti.go.id 
 Persayaratan Calon Mahasiswa 
PPG bersubsidi 
 Lulusan S1/D4 dari PT terakreditasi 
minimal B dan programstudi 
minimal B 
 Program studi linier dengan bidang 
studi 
 Memiliki pengalaman mengajar 0-5 
tahun selama pendaftaran 
 Calon mahasiswa terdaftar dalam 
PDPTDikti 
 IPK minimal 3,00 
 Bebas napza 
 Sehat jasmani dan rohani 
 Berkelakuan baik 
 Belum pernah menikah 
 
S2 
PPG 
PPK 
 Pendidikan Profesi Guru 
 Menghasilkan guru-guru rofesional  
 ppg.ristekdikti.go.id 
 Persyaratan Calon Mahasiswa  PPG Swadana 
 Lulusan S1/D4 dari PT terakreditasi minimal B dan 
programstudi minimal B 
 Program studi linier dengan bidang studi 
 Memiliki pengalaman mengajar 0-5 tahun 
selama pendaftaran 
 Calon mahasiswa terdaftar dalam PDPTDikti 
 IPK minimal 2,75 
 Bebas napza 
 Sehat jasmani dan rohani 
 Berkelakuan baik 
Pendaftaran PPG 
 Mendaftar secara online, mengunggah 
dokumen 
 Seleksi Administrasi 
 Memastikan lulus dari PT dan prodi yang 
terakreditasi minimal B 
 Memastikan ijazah calon mahasiswa sesuai 
dengan mapel PPG yang akan diikuti 
 Seleksi Tahap 2 
 Tes Potensi Akademik 
 Tes Kemampuan Bidang 
 Tes Kemampuan Bahasa Inggris 
 Seleksi Tahap 3 
 Tes Bakat Minat dan Kepribadian (BKM) 
Kuliah Pascasarjana 
 Mempelajari jurusan S2 yang akan dipilih 
 Konsultasi dengan dosen yang akan 
memberikan rekomendasi 
 Perhatikan metode seleksi S2 
 Persiapkan dokumen dan tes seleksi 
 Beasiswa?  
 LPDP 
 Beasiswa lain 
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